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ABSTRAK 
 
 
 
 
Salah satu bisnis yang dijalankan oleh PT TMMIN adalah ekspor komponen 
mobil yang proses produksinya dilakukan di Packing Plant. Permasalahan baru yang 
dihadapi adalah mulai dibukanya pabrik baru di area lain yang berjauhan dan 
tingginya mobilitas para pembuat keputusan menyebabkan laju informasi yang 
semakin lambat sehingga pengambilan keputusan semakin terlambat yang pada 
akhirnya masalah tidak bisa segera terselesaikan. 
Untuk itu diperlukan suatu mekanisme khusus yang dirancang sesuai dengan 
karakteristik aliran informasi di Packing Plant agar pihak-pihak yang membutuhkan 
informasi bisa memperolehnya dengan cukup akurat, dalam waktu singkat, prosedur 
yang sederhana, dari lokasi manapun dalam perusahaan. Sebagai solusinya, 
dipilihlah Sistem Informasi berbasis web. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian 
utama yaitu monitoring, forum diskusi, berita dan pesan, file, dan pengetahuan. 
Bagian monitoring menampilkan hasil pantauan terakhir dari masing-masing lini 
produksi di tiap area. Bagian forum diskusi menampilkan menu tukar pendapat 
mengenai masalah yang terjadi. Bagian berita dan pesan menampilkan informasi-
informasi terbaru seputar packing, sekaligus menampilkan pesan antar pengguna. 
Bagian file menampilkan file-file yang ditempatkan secara terpusat agar bisa diambil 
oleh pengguna lainnya. Sedangkan bagian pengetahuan berisi daftar istilah dan 
diagram yang berlaku di packing. 
 Sistem yang dikembangkan ini bisa diakses dari semua area kapanpun 
dengan mudah. Sebagai hasilnya, level pengendalian dan kecepatan tiap unit kerja 
untuk menyelesaikan masalah meningkat cukup signifikan. Dan pada akhirnya 
efektifitas dan efisiensi packing secara keseluruhan juga meningkat. 
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